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こ
れ
は
、
英
国
の
文
部
大
臣
か
ら
指
名
さ
れ
た
教
育
組
織
内
に
お
け
る
、
英
語
科
の
位
置
に
つ
い
て
の
調
査
委
員
会
の
報
告
書
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
（
高
森
邦
明
『
作
文
指
導
の
理
論
』
に
よ
る
）
こ
れ
を
、
日
本
語
に
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
　
「
日
本
語
を
使
っ
て
教
え
る
、
す
べ
て
の
教
師
は
、
日
本
語
と
作
文
の
教
師
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
だ
が
、
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
師
は
、
そ
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の
教
科
を
教
、
兄
る
の
と
同
時
に
、
国
語
の
伝
統
的
な
正
し
い
言
葉
遣
い
も
教
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
意
味
だ
。
　
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
に
は
、
そ
れ
独
自
の
思
考
内
容
が
あ
る
。
す
る
と
、
あ
る
学
問
に
は
、
独
自
の
思
考
方
法
、
そ
の
思
考
内
容
に
即
し
た
独
自
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
が
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
態
が
あ
る
は
ず
だ
。
言
葉
を
内
容
と
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
思
考
の
レ
ベ
ル
で
も
表
現
の
レ
ペ
ル
で
も
で
き
な
い
。
　
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
　
「
化
学
」
　
（
「
」
は
教
科
を
表
す
。
以
下
同
じ
。
）
の
言
葉
を
「
国
語
」
で
は
、
教
え
ら
れ
な
い
と
言
う
こ
と
だ
。
各
学
問
分
野
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
（
思
考
の
手
段
と
し
て
の
言
葉
・
表
現
の
手
段
と
し
て
の
言
葉
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
各
教
科
と
は
、
そ
の
内
容
を
日
本
語
を
使
っ
て
ど
う
考
え
、
ど
う
表
す
か
を
教
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
学
問
内
容
を
伝
え
る
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
を
教
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
内
容
を
わ
か
っ
て
い
る
者
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
日
本
語
を
使
っ
て
教
え
る
、
す
べ
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て
の
教
師
は
、
日
本
語
と
作
文
の
教
師
で
あ
る
。
」
の
意
味
で
あ
る
。
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
　
「
国
語
」
と
い
う
教
科
で
は
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
と
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
教
科
内
容
が
言
葉
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
他
の
学
問
・
他
の
教
科
で
は
、
手
段
で
あ
っ
た
言
葉
が
「
国
語
」
で
は
、
教
科
内
容
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
本
質
か
ら
そ
の
可
能
性
に
至
る
ま
で
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
。
言
葉
は
そ
の
言
葉
が
表
す
内
容
と
区
別
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
を
内
容
か
ら
切
り
離
し
て
、
た
と
え
ば
、
数
量
的
に
扱
っ
て
も
言
葉
の
表
層
し
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
言
葉
そ
れ
自
体
を
対
象
と
す
る
と
は
、
そ
れ
で
表
さ
れ
る
す
べ
て
の
内
容
を
扱
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
も
う
不
可
能
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
そ
こ
で
、
　
「
国
語
」
で
は
、
文
学
に
使
わ
れ
た
言
葉
を
中
心
に
扱
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
学
と
い
う
も
の
も
そ
の
範
囲
が
は
な
は
だ
広
く
、
そ
れ
を
定
義
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
。
こ
こ
に
「
国
語
」
と
い
う
教
科
の
難
し
さ
が
あ
る
。
　
け
れ
ど
も
、
言
葉
そ
の
も
の
を
考
え
る
上
で
文
学
は
格
好
の
材
料
で
あ
る
。
科
学
に
お
け
る
言
葉
が
論
理
を
表
す
と
い
う
、
い
わ
ば
限
定
さ
れ
た
使
い
方
を
す
る
の
に
対
し
て
、
文
学
の
言
葉
は
、
広
い
意
味
で
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
、
言
語
表
現
の
可
能
性
を
極
限
に
ま
で
追
求
し
た
使
い
方
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
文
学
は
、
言
葉
を
考
え
る
材
料
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
単
な
る
手
段
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
の
理
解
な
く
し
て
は
、
言
葉
そ
の
も
の
の
理
解
も
有
り
得
な
い
か
ら
だ
。
文
学
は
「
国
語
」
に
と
っ
て
材
料
で
も
あ
り
、
教
科
内
容
で
も
あ
る
の
だ
。
　
だ
が
、
　
「
風
語
」
で
は
、
文
学
の
何
を
扱
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
に
客
観
的
な
基
準
は
求
め
に
く
い
。
文
学
が
扱
う
内
容
は
、
自
然
、
人
生
、
青
春
、
恋
愛
、
友
情
、
文
化
、
文
明
、
政
治
な
ど
多
岐
に
及
ぶ
か
ら
だ
。
た
だ
、
共
通
す
る
の
は
、
人
の
心
と
い
う
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
部
分
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
葉
は
、
表
現
の
可
能
性
を
極
限
ま
で
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
逆
に
考
え
て
、
言
葉
の
表
現
の
可
能
性
を
極
限
に
ま
で
引
き
出
さ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
内
容
こ
そ
、
　
「
国
語
」
で
扱
う
文
学
の
内
容
と
言
え
よ
う
。
　
だ
か
ら
、
　
「
国
語
」
に
お
け
る
言
葉
で
は
、
論
理
は
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
超
え
た
表
現
技
巧
が
問
題
と
な
る
。
論
理
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
基
本
的
要
素
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
　
（
し
か
し
、
そ
れ
さ
え
も
未
消
化
な
者
も
い
て
、
結
果
と
し
て
、
何
も
か
も
が
不
十
分
な
生
徒
を
生
み
出
す
と
い
う
現
実
も
あ
る
。
）
　
け
れ
ど
も
、
基
本
は
大
切
で
は
あ
る
が
、
　
「
国
語
」
は
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
だ
。
留
ま
っ
て
い
れ
ば
、
自
ら
の
独
自
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
　
（
西
洋
的
）
論
理
だ
け
が
唯
一
の
普
遍
的
真
理
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
ど
こ
に
も
な
い
。
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そ
れ
を
徹
底
し
て
教
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
科
が
別
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
物
事
に
は
論
理
的
で
な
く
て
も
伝
わ
る
こ
と
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
少
な
く
と
も
、
　
「
国
語
」
は
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
「
国
語
」
に
お
い
て
は
、
論
理
的
で
な
け
れ
ば
認
め
な
い
と
い
う
態
度
は
と
る
べ
き
で
な
い
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
言
葉
に
は
、
い
く
つ
も
の
層
が
あ
り
、
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
何
を
伝
え
る
か
、
誰
に
伝
え
る
か
で
、
表
現
は
変
わ
っ
て
く
る
。
表
現
に
絶
対
的
な
も
の
は
有
り
得
な
い
。
普
遍
的
と
さ
れ
る
西
洋
的
論
理
も
結
局
の
と
こ
ろ
一
つ
の
約
束
ご
と
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
の
み
を
盲
信
し
て
、
伝
え
る
と
い
う
、
言
葉
本
来
の
目
的
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
論
理
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
伝
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
論
理
が
極
め
て
有
効
な
内
容
も
あ
れ
ば
、
無
用
な
内
容
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
日
常
の
人
間
関
係
が
証
明
し
て
い
る
。
　
国
際
化
の
要
請
と
と
も
に
、
論
理
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
を
す
べ
て
の
基
礎
だ
と
考
え
て
絶
対
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
国
際
化
と
は
、
西
洋
化
の
こ
と
で
は
な
い
。
論
理
を
教
え
る
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
す
べ
て
に
優
先
し
て
教
え
る
べ
き
だ
と
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
有
効
な
の
は
あ
る
特
定
の
分
野
に
お
い
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
殊
な
分
野
に
有
効
な
も
の
を
一
般
化
し
て
、
論
理
優
先
の
教
育
を
行
お
う
と
す
る
考
え
に
は
反
対
す
る
。
　
国
際
化
と
い
う
名
の
も
と
に
、
論
理
教
育
を
推
し
進
め
る
背
景
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
経
済
優
先
の
現
実
主
義
・
能
率
主
義
が
見
え
て
く
る
。
経
済
優
先
の
現
実
主
義
・
能
率
主
義
は
、
物
質
的
繁
栄
を
幸
福
と
す
る
世
界
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
観
に
よ
っ
て
人
間
は
多
く
の
も
の
を
失
っ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
　
実
は
、
国
語
と
い
う
名
の
共
通
語
の
存
在
も
そ
の
考
え
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
便
利
に
は
な
っ
た
が
、
方
言
と
と
も
に
多
く
の
地
方
文
化
は
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
国
際
的
な
次
元
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
英
語
帝
国
主
義
で
あ
る
。
便
利
さ
・
豊
か
さ
を
追
求
し
て
い
け
ば
、
個
々
の
文
化
は
死
ぬ
。
そ
し
て
、
個
人
か
ら
は
個
性
が
奪
わ
れ
る
。
真
の
国
際
化
と
は
、
小
さ
な
言
語
・
文
化
を
大
言
語
・
文
化
と
同
様
に
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
経
済
力
が
言
語
力
で
あ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
論
理
優
先
の
教
育
は
、
英
語
教
育
と
と
も
に
、
文
化
に
と
っ
て
極
め
て
危
険
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
当
た
る
教
師
は
、
教
育
育
熱
心
と
い
う
無
邪
気
な
無
知
に
陥
る
こ
と
な
く
、
そ
の
意
味
と
危
険
性
と
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
科
学
者
が
己
れ
の
研
究
に
対
し
て
倫
理
感
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
　
国
語
教
育
が
論
理
教
育
に
偏
し
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
　
「
国
語
」
は
、
言
葉
の
多
様
性
を
教
え
る
教
科
で
あ
る
。
か
つ
て
、
日
本
語
が
ア
イ
ヌ
語
に
、
国
語
が
方
言
に
し
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
を
忘
れ
ぬ
、
言
葉
の
教
育
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
以
上
の
こ
と
は
、
母
国
語
の
教
育
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
同
じ
に
言
葉
を
扱
う
外
国
語
教
育
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
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外
国
語
教
育
に
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
が
、
国
語
教
育
を
考
え
る
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
と
い
う
の
は
、
英
語
と
い
う
外
国
語
が
次
第
に
外
国
語
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
英
語
教
育
が
外
国
語
教
育
に
留
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
無
関
心
で
も
済
ま
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
語
教
育
に
近
づ
い
て
き
て
い
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
を
視
野
に
い
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
次
に
、
よ
り
具
体
的
に
国
語
教
育
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
特
に
「
国
語
」
の
中
の
「
現
代
文
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
2
　
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
の
特
性
　
1
で
は
、
　
「
国
語
」
の
教
科
内
容
を
、
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
言
語
表
現
の
可
能
性
を
極
限
に
ま
で
引
き
出
し
た
文
学
を
扱
う
と
考
え
た
。
こ
の
点
は
、
　
「
現
代
文
」
で
も
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
下
で
は
、
そ
の
特
性
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
中
学
、
高
校
の
「
国
語
」
の
教
材
は
、
　
「
現
代
文
」
と
「
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
」
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
両
者
の
区
別
は
、
現
代
語
か
ら
の
距
離
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
教
科
内
容
の
質
的
な
違
い
に
も
表
れ
て
い
る
。
古
典
は
、
現
代
語
か
ら
の
距
離
が
離
れ
た
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
　
「
古
典
」
で
は
、
語
句
の
意
味
や
文
法
と
い
っ
た
事
柄
が
教
科
内
容
の
中
心
に
な
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
　
「
現
代
文
」
で
は
、
こ
の
距
離
が
近
い
た
め
に
、
漢
字
・
語
句
の
意
味
・
文
法
な
ど
を
教
科
内
容
の
中
心
に
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
別
に
中
心
的
な
教
科
内
容
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
解
決
は
そ
う
た
や
す
く
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
年
月
を
過
ご
し
、
お
ざ
な
り
の
授
業
で
お
茶
を
濁
し
た
り
、
　
「
現
代
文
」
を
避
け
、
　
「
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
」
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
教
師
も
い
る
。
　
「
古
典
」
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
　
「
外
国
語
」
と
同
様
に
教
科
内
容
に
あ
れ
こ
れ
悩
ま
な
く
て
も
教
え
て
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
語
教
師
が
そ
う
い
う
状
態
で
あ
る
と
、
生
徒
は
、
何
を
、
ど
う
勉
強
し
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
　
「
現
代
文
」
が
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
　
「
現
代
文
」
の
授
業
に
つ
い
て
、
生
徒
の
保
護
者
や
他
教
科
の
教
師
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
た
め
、
　
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
の
一
般
的
な
特
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
　
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
に
つ
い
て
、
常
識
的
に
考
え
ら
れ
る
、
い
く
つ
か
の
考
え
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
　
「
国
語
」
　
（
当
然
「
現
代
文
」
も
）
は
、
所
謂
正
し
い
言
葉
遣
い
を
教
え
る
教
科
で
あ
り
、
教
材
は
そ
の
た
め
の
材
料
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
っ
ま
り
、
放
っ
て
お
く
と
言
葉
は
際
限
な
く
乱
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
教
育
に
よ
っ
て
こ
れ
を
正
そ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
実
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
国
語
教
育
に
お
い
て
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
世
代
を
こ
え
た
相
互
理
解
の
た
め
に
も
そ
の
必
要
性
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は
否
定
で
き
な
い
。
　
し
か
し
、
コ
セ
リ
ウ
が
そ
の
著
書
の
題
名
（
『
う
つ
り
ゆ
く
こ
そ
こ
と
ば
な
れ
』
）
で
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
言
葉
と
は
、
移
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
自
体
変
化
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
変
化
す
る
生
活
に
対
応
し
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
変
化
に
対
応
で
き
る
柔
軟
性
を
持
つ
も
の
が
言
葉
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
乱
れ
と
は
、
あ
る
基
準
が
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
準
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
な
る
と
、
客
観
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
も
求
め
ら
れ
な
い
。
　
「
言
葉
の
乱
れ
」
に
は
、
必
ず
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
不
自
然
に
正
そ
う
と
す
る
の
が
国
語
教
育
だ
と
は
考
え
た
く
な
い
。
国
語
教
育
が
言
葉
の
本
質
に
は
ず
れ
て
よ
い
わ
け
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
た
、
以
前
は
、
国
語
教
育
は
標
準
語
教
育
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ
が
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
意
味
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
大
学
の
文
学
部
で
の
よ
う
に
、
文
学
そ
の
も
の
（
作
品
論
や
作
家
論
等
）
、
あ
る
い
は
、
国
語
学
や
言
語
学
を
教
え
る
こ
と
を
教
科
内
容
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
　
「
国
語
」
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
教
科
が
あ
る
意
味
で
本
格
的
な
学
問
の
基
礎
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
　
「
国
語
」
　
（
「
現
代
文
」
）
も
同
様
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
学
者
を
育
て
る
よ
う
に
教
育
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
特
に
、
大
学
や
大
学
院
を
終
え
た
ば
か
り
の
教
師
は
こ
う
考
え
や
す
い
。
研
究
の
蓄
積
が
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
現
実
の
教
師
生
活
は
、
多
忙
で
あ
り
、
学
生
時
代
の
よ
う
に
研
究
に
時
間
が
と
れ
ず
、
ジ
レ
ソ
マ
に
陥
る
。
そ
し
て
、
純
然
た
る
研
究
者
に
絶
え
ず
劣
等
感
を
抱
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
　
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
他
の
場
合
を
検
討
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
、
積
極
的
に
推
す
根
拠
も
見
出
し
え
な
い
。
大
学
と
中
高
と
で
は
、
別
の
教
育
目
的
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
り
、
有
限
な
時
間
の
中
で
、
敢
え
て
、
こ
れ
ら
を
行
な
う
意
義
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
小
説
家
や
詩
人
な
ど
の
芸
術
家
を
育
て
る
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
教
え
る
と
い
う
考
え
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
現
実
に
そ
れ
だ
け
の
力
量
を
持
つ
教
師
が
い
な
い
た
め
、
実
現
困
難
だ
ろ
う
が
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
ど
う
も
、
教
育
内
容
を
事
柄
と
し
て
取
り
出
し
、
特
定
す
る
こ
と
は
、
難
し
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
観
点
を
変
え
て
、
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
を
、
あ
る
特
定
の
知
識
を
授
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
つ
の
経
験
と
し
て
捉
え
て
み
る
。
つ
ま
り
、
授
業
過
程
そ
の
も
の
を
教
科
内
容
と
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
授
業
と
は
、
あ
る
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
の
過
程
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
教
科
内
容
と
は
、
わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
わ
か
り
方
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
を
、
言
葉
を
通
し
て
（
具
体
的
に
は
、
読
解
指
導
が
中
心
に
な
る
が
）
わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
み
る
。
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し
か
し
、
必
ず
し
も
こ
れ
が
「
現
代
文
」
の
独
自
性
と
は
言
え
な
い
。
他
の
教
科
に
こ
う
い
う
性
格
が
無
い
訳
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
も
知
識
を
授
け
な
が
ら
そ
れ
独
特
の
わ
か
り
方
を
教
え
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
「
数
学
」
は
、
わ
か
り
方
そ
の
も
の
を
教
え
る
教
科
と
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、
わ
か
り
方
の
性
格
を
問
う
て
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
す
る
と
、
　
「
現
代
文
」
に
は
、
独
特
の
わ
か
り
方
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
　
で
は
、
　
「
現
代
文
」
で
、
わ
か
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
か
。
そ
れ
は
、
教
材
の
言
葉
が
生
徒
自
身
の
生
身
の
経
験
と
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
数
学
と
は
そ
こ
が
違
う
。
数
学
で
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
固
有
の
経
験
と
い
う
具
体
性
を
切
り
捨
て
て
い
く
か
ら
だ
。
　
「
現
代
文
」
で
わ
か
る
と
は
、
サ
リ
バ
ソ
先
生
が
手
に
か
か
る
冷
た
い
物
を
「
水
」
と
い
う
言
葉
と
結
び
付
け
て
と
教
え
た
と
い
う
、
ヘ
レ
ソ
ー
ー
ケ
ラ
ー
の
、
あ
の
有
名
な
話
と
本
質
的
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
他
の
言
葉
で
置
き
換
え
て
も
わ
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
言
葉
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
が
具
体
的
な
個
々
の
経
験
に
結
び
付
い
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
（
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
を
知
識
と
し
て
蓄
積
さ
せ
て
お
く
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
直
ち
に
経
験
と
結
び
つ
か
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
素
読
の
効
用
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
も
、
い
つ
か
実
経
験
と
結
び
つ
く
こ
と
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
謂
わ
ば
、
わ
か
る
た
め
の
材
料
の
蓄
積
な
の
で
あ
る
。
）
　
し
か
し
、
言
葉
を
具
体
的
な
事
柄
と
結
び
付
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
、
　
「
理
科
」
や
「
社
会
」
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
今
度
は
「
わ
か
る
」
内
容
の
方
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
人
間
の
心
と
人
間
関
係
を
中
心
と
し
た
日
常
的
現
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
　
「
英
語
」
な
ど
の
外
国
語
教
育
と
の
区
別
は
付
け
に
く
い
。
言
葉
の
学
習
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
差
は
、
日
本
と
外
国
の
差
だ
け
で
あ
る
。
（
し
か
し
、
外
国
語
教
育
の
場
合
、
現
実
的
に
は
、
ま
ず
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
知
識
が
多
く
、
　
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
科
内
容
の
中
心
に
据
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
）
　
以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
　
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
と
は
、
人
間
の
心
と
人
間
関
係
と
を
中
心
に
し
た
日
常
的
現
実
を
言
葉
に
結
び
つ
け
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
「
わ
か
る
こ
と
」
）
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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現
代
文
の
教
育
意
義
　
で
は
、
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ぜ
重
要
な
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
真
の
知
識
で
あ
り
、
生
き
る
上
で
活
用
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
教
師
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
が
一
度
な
ら
ず
感
じ
る
こ
と
に
、
教
室
で
の
勉
強
が
生
徒
の
実
生
活
に
結
び
付
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
教
師
と
し
て
は
、
生
徒
の
生
き
る
力
に
な
る
よ
う
に
教
え
た
つ
も
り
で
も
、
生
徒
は
、
教
室
で
の
勉
強
を
そ
こ
だ
け
の
も
の
、
試
験
の
た
め
の
も
の
と
割
り
切
っ
て
い
る
の
か
、
実
生
活
に
生
か
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
彼
等
は
、
わ
か
ら
な
い
状
態
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
生
徒
に
限
ら
ず
、
多
く
の
日
本
人
は
、
学
問
と
実
生
活
と
を
別
次
元
で
捉
え
て
お
り
、
教
師
に
し
て
も
授
業
の
言
葉
と
自
分
の
生
活
と
は
、
掛
け
離
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
生
徒
の
こ
の
状
態
も
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
恐
ら
く
、
こ
の
こ
と
の
遠
因
に
は
、
日
本
の
学
問
が
伝
統
的
に
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
生
活
や
経
験
の
中
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
、
学
問
と
実
生
活
が
全
く
別
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
。
ど
こ
か
で
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
く
努
力
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
　
「
現
代
文
」
と
い
う
教
科
を
そ
の
訓
練
の
場
に
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
の
特
性
を
生
か
す
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
4
　
「
現
代
文
」
の
指
導
　
そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
「
現
代
文
」
の
指
導
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
読
解
指
導
に
絞
っ
た
時
、
た
と
え
ば
、
あ
る
文
学
作
品
を
読
ま
せ
る
場
合
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
読
ま
せ
る
べ
き
な
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
積
極
的
に
そ
の
内
容
を
生
徒
自
身
の
経
験
に
結
び
つ
け
て
読
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
る
言
葉
が
表
し
て
い
る
も
の
を
生
徒
自
身
の
経
験
か
ら
見
つ
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
直
ち
に
出
て
こ
よ
う
。
①
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
作
者
と
読
者
で
あ
る
生
徒
は
経
験
が
違
う
。
同
じ
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
。
②
こ
の
よ
う
な
読
み
は
、
正
し
い
も
の
と
言
え
る
の
か
、
「
国
語
」
と
い
う
授
業
で
採
用
す
る
価
値
が
あ
る
の
か
、
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
に
照
し
て
読
め
ば
、
読
み
は
、
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
ど
こ
に
教
科
指
導
が
あ
る
の
か
。
　
③
そ
も
そ
も
、
文
学
作
品
を
読
む
意
義
の
一
つ
は
、
自
分
が
経
験
し
え
な
い
こ
と
を
経
験
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
こ
れ
で
は
、
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
の
域
を
出
な
い
で
は
な
い
か
。
　
ま
ず
、
①
と
②
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
あ
る
文
学
作
品
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
確
か
に
作
者
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
作
品
が
内
容
的
に
価
値
を
持
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
が
読
者
に
も
共
通
す
る
、
普
遍
性
の
あ
る
経
験
を
言
語
化
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
だ
と
し
た
ら
、
読
者
が
自
分
の
経
験
に
結
び
つ
け
て
読
ん
だ
と
し
て
も
、
読
み
は
、
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
、
大
き
な
違
い
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
我
々
は
個
性
と
い
う
特
殊
性
を
口
に
す
る
前
に
人
間
と
し
て
の
共
通
性
に
思
い
を
は
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
人
間
は
、
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
し
か
し
、
そ
の
違
い
に
驚
く
と
し
た
ら
、
圧
倒
的
に
多
く
の
共
通
部
分
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
適
切
な
指
導
が
あ
れ
ば
、
読
み
は
お
の
ず
か
ら
一
つ
に
近
づ
い
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
　
次
に
③
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
際
の
授
業
を
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
だ
。
た
と
え
ば
、
授
業
で
、
中
村
草
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田
男
の
「
攻
塊
や
沖
に
は
今
も
未
来
あ
り
」
と
い
う
句
を
教
え
る
場
合
を
考
え
て
み
る
。
　
「
攻
塊
」
を
知
ら
な
い
生
徒
に
こ
の
句
を
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
生
徒
に
こ
の
句
の
意
味
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
句
を
教
え
る
こ
と
が
無
意
味
だ
と
言
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
句
に
よ
っ
て
、
逆
に
知
ら
な
い
は
ず
の
「
攻
塊
」
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
文
学
の
凄
さ
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
攻
塊
」
を
知
ら
な
い
生
徒
に
は
、
結
局
こ
の
句
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
攻
塊
」
を
、
言
葉
だ
け
で
知
る
こ
と
は
、
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
、
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
言
葉
だ
け
で
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
更
に
、
経
験
を
言
葉
で
代
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
述
べ
て
み
た
い
。
近
年
、
日
本
人
が
西
洋
か
ら
盛
ん
に
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
「
不
公
正
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
そ
の
例
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
、
日
本
は
他
の
ア
ジ
ア
の
国
々
に
先
駆
け
て
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
結
局
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
言
葉
と
し
て
は
無
か
っ
た
が
、
西
洋
文
明
を
別
の
形
で
経
験
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
言
葉
と
概
念
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
意
識
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
不
公
正
だ
と
、
西
洋
か
ら
非
難
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
民
族
的
に
経
験
し
て
い
な
い
た
め
に
、
公
正
の
概
念
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
経
験
し
得
る
と
い
う
の
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
結
局
、
読
解
と
は
、
作
者
が
意
識
化
・
言
語
化
し
た
、
普
遍
性
の
あ
る
、
作
者
自
身
の
経
験
を
、
読
者
が
、
作
品
の
言
葉
を
通
し
て
、
自
分
の
経
験
の
中
に
探
り
つ
つ
、
再
意
識
化
・
再
言
語
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
読
解
に
関
し
て
、
も
う
一
っ
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
を
作
者
と
結
び
つ
け
て
読
む
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
の
言
葉
が
作
者
自
身
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
方
法
が
い
つ
も
作
品
の
正
し
い
読
み
を
導
く
と
は
限
ら
な
い
。
作
者
に
関
す
る
知
識
が
先
入
観
に
な
っ
て
、
作
品
の
言
葉
が
正
し
く
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
生
し
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
作
者
と
作
品
と
関
係
、
あ
る
い
は
、
作
者
自
身
の
研
究
に
も
な
っ
て
お
り
、
読
み
そ
の
も
の
に
注
意
が
い
か
な
く
な
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
読
み
は
、
生
徒
に
は
難
し
い
。
そ
れ
に
、
生
徒
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
作
品
と
作
家
と
の
関
係
で
は
な
く
、
作
品
と
自
分
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
生
徒
と
教
師
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
作
品
だ
け
で
あ
る
方
が
生
徒
を
指
導
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
　
（
教
師
が
、
も
し
、
そ
の
作
品
以
外
の
文
章
を
参
考
に
し
た
の
な
ら
、
生
徒
に
も
同
じ
文
章
を
提
出
す
べ
き
で
あ
る
。
）
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具
体
的
な
読
解
指
導
　
で
は
、
以
上
の
考
え
に
立
っ
た
読
解
指
導
の
具
体
例
を
次
に
述
べ
た
い
と
思
う
。
但
し
、
指
導
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
指
導
の
結
果
と
し
て
の
読
み
、
つ
ま
り
、
生
徒
と
の
共
同
作
業
を
通
し
て
得
ら
れ
た
読
み
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
作
品
と
し
て
は
、
高
校
「
現
代
文
」
文
学
教
材
の
古
典
と
も
言
う
べ
き
、
　
『
羅
生
門
』
と
『
山
月
記
』
を
取
り
上
げ
る
。
バ
『
羅
生
門
』
の
読
み
〉
　
羅
生
門
に
つ
い
て
、
次
の
箇
所
は
ど
う
読
め
ば
よ
い
か
。
①
そ
の
髪
の
毛
が
一
本
ず
つ
抜
け
る
の
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
　
こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
が
、
少
し
ず
っ
動
い
て
き
た
。
　
1
い
や
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
言
っ
て
は
、
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
ご
と
に
強
さ
を
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
Q
　
こ
れ
は
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
下
人
が
寝
ど
こ
ろ
を
求
め
て
門
の
上
の
楼
に
上
っ
て
き
た
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
が
い
て
、
下
人
が
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
」
眺
め
て
い
る
と
、
そ
れ
は
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
い
て
い
た
老
婆
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
こ
こ
で
、
下
人
の
老
婆
に
た
い
す
る
激
し
い
憎
悪
は
、
な
ぜ
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
に
ま
で
高
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
ど
う
い
う
必
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
七
段
落
で
作
者
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
、
手
段
を
選
ん
で
い
る
い
と
ま
は
な
い
。
選
ん
で
い
れ
ば
、
築
土
の
下
か
、
道
端
の
土
の
上
で
、
飢
、
兄
死
に
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
門
の
上
へ
持
っ
て
来
て
、
犬
の
よ
う
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
あ
る
。
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
1
下
人
の
考
え
は
、
何
度
も
同
じ
道
を
低
回
し
た
あ
げ
く
に
、
や
っ
と
こ
の
局
所
へ
逢
着
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
す
れ
ば
」
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
結
局
「
す
れ
ば
」
で
あ
っ
た
。
下
人
は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
す
れ
ば
」
の
片
を
付
け
る
た
め
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
べ
き
「
盗
人
に
な
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
勇
気
が
出
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
」
　
下
人
は
、
盗
人
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
す
る
し
か
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
盗
人
に
な
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
勇
気
が
出
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
何
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
良
心
が
下
人
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ど
こ
を
読
ん
で
も
良
心
と
の
葛
藤
に
悩
む
下
人
の
姿
は
見
え
て
こ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
で
は
そ
れ
し
か
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
が
実
行
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
に
自
信
の
な
い
た
め
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
の
意
志
、
判
断
だ
け
で
は
、
行
動
の
で
き
な
い
た
め
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
を
勝
手
に
下
人
に
良
心
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
な
ど
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
　
だ
と
す
る
と
、
そ
ん
な
男
に
は
、
ど
ん
な
に
他
人
を
憎
悪
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
行
為
と
し
て
表
せ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
に
、
老
婆
に
対
す
る
、
こ
の
憎
悪
は
、
こ
の
、
明
ら
か
に
自
分
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
猿
の
よ
う
な
老
婆
が
自
分
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
怖
が
ら
せ
、
か
っ
、
自
分
の
寝
床
を
占
領
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
個
人
的
で
、
自
分
勝
手
な
憎
悪
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
憎
む
た
め
の
言
い
訳
を
必
要
と
し
た
。
そ
こ
で
、
下
人
は
、
老
婆
の
行
為
を
合
理
的
に
は
、
善
悪
の
い
ず
れ
に
片
付
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
悪
と
極
め
付
け
、
悪
ゆ
え
憎
む
と
い
う
ふ
う
に
、
自
分
の
行
為
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
直
前
ま
で
盗
人
に
な
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
人
間
が
あ
の
異
常
な
反
感
を
持
つ
に
い
た
っ
た
過
程
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
読
め
る
の
は
、
我
々
が
こ
う
い
う
こ
と
を
日
常
生
活
で
い
く
ら
で
も
経
験
す
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
自
分
の
行
動
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
常
に
大
義
名
分
を
求
め
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
例
は
、
小
さ
な
子
供
か
ら
、
政
治
家
に
い
た
る
ま
で
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
生
徒
自
身
思
い
当
る
こ
と
が
い
く
ら
で
も
あ
る
は
ず
だ
。
下
人
は
、
も
は
や
生
徒
と
無
関
係
の
人
間
で
は
な
く
な
っ
た
。②
「
お
れ
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。
今
し
が
た
こ
の
門
の
下
を
通
り
か
か
っ
た
旅
の
も
の
だ
。
」
　
こ
の
言
葉
か
ら
下
人
の
い
か
な
る
心
理
が
読
み
取
れ
る
か
。
こ
れ
は
、
下
人
が
老
婆
を
ね
じ
倒
し
て
、
楼
の
上
で
し
て
い
た
こ
と
の
わ
け
を
問
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
意
図
の
一
つ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
老
婆
を
安
心
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
だ
け
を
考
え
る
の
な
ら
ば
、
　
「
お
れ
は
失
業
中
の
下
人
だ
。
」
と
正
直
に
言
っ
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
は
言
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
別
の
心
理
が
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
前
半
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
確
か
に
嘘
で
は
な
い
。
し
か
し
、
嘘
で
は
な
い
が
、
こ
う
言
う
必
要
も
無
か
っ
た
。
老
婆
が
そ
ん
な
ふ
う
に
予
想
し
て
い
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。
下
人
が
「
検
非
違
使
」
と
い
う
名
前
を
出
し
て
き
た
こ
と
に
は
、
別
の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
下
人
は
、
　
「
あ
る
仕
事
を
し
て
、
そ
れ
が
円
満
に
成
就
し
た
と
き
の
、
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
と
」
を
感
じ
て
い
る
。
す
る
と
、
下
人
が
こ
う
言
っ
た
の
は
、
あ
た
か
も
、
自
分
が
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
に
で
も
な
っ
た
か
の
よ
う
な
優
越
感
を
老
婆
に
感
じ
て
い
た
か
ら
だ
。
優
越
感
は
、
人
を
優
し
く
す
る
も
の
だ
。
　
「
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
」
と
い
う
言
葉
で
老
婆
を
牽
制
し
つ
つ
も
老
婆
に
優
し
く
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
後
半
は
、
明
ら
か
に
嘘
で
あ
る
。
正
直
に
言
え
ば
、
自
分
の
優
位
な
立
場
が
保
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
下
人
は
、
今
の
優
越
し
た
立
場
を
崩
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
（
そ
し
て
、
優
越
感
が
な
く
な
る
と
「
冷
や
や
か
」
に
な
る
。
）
　
こ
れ
は
、
我
々
に
よ
く
あ
る
心
理
で
あ
る
。
相
手
に
対
す
る
優
し
さ
が
優
越
感
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
り
、
自
分
を
不
利
に
し
な
い
た
め
に
抵
抗
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な
く
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
。
そ
れ
が
実
は
人
間
関
係
に
お
け
る
心
理
の
実
相
な
の
で
あ
る
。
③
「
き
っ
と
、
そ
う
か
。
」
　
　
老
婆
の
話
が
終
わ
る
と
、
下
人
は
あ
ざ
け
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
。
そ
う
し
て
、
一
歩
前
へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を
に
き
び
か
ら
　
離
し
て
、
老
婆
の
襟
髪
を
つ
か
み
な
が
ら
、
か
み
つ
く
よ
う
に
こ
う
言
っ
た
。
　
　
「
で
は
、
お
れ
が
引
剥
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
お
れ
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な
の
だ
。
」
　
こ
こ
で
の
下
人
の
心
理
を
ど
う
読
め
ば
よ
い
か
。
　
老
婆
は
、
下
人
に
何
を
し
て
い
た
の
か
問
い
詰
め
ら
れ
て
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
い
て
か
つ
ら
に
し
よ
う
と
思
っ
た
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
老
婆
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
　
「
な
る
ほ
ど
な
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ぼ
う
悪
い
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
。
じ
ゃ
が
、
こ
こ
に
い
る
死
人
ど
も
は
、
皆
、
　
　
そ
の
く
ら
い
な
こ
と
を
、
さ
れ
て
も
い
い
人
間
ば
か
り
だ
そ
よ
。
現
に
、
わ
し
が
今
、
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
な
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り
ず
つ
　
　
に
切
っ
て
千
し
た
の
を
、
干
し
魚
だ
と
言
う
て
、
太
刀
帯
の
陣
に
売
り
に
往
ん
だ
わ
。
疫
病
に
か
か
っ
て
死
な
な
ん
だ
ら
、
今
で
も
売
り
に
　
　
往
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
。
そ
れ
も
よ
、
こ
の
女
の
売
る
干
し
魚
は
、
味
が
よ
い
と
言
う
て
、
太
刀
帯
ど
も
が
、
欠
か
さ
ず
菜
料
に
買
っ
て
　
　
い
た
そ
う
な
。
わ
し
は
、
こ
の
女
の
し
た
こ
と
が
悪
い
と
は
思
う
て
い
ぬ
。
せ
ね
ば
、
飢
え
死
に
す
る
の
じ
ゃ
て
、
し
か
た
が
な
く
し
た
こ
　
　
と
で
あ
ろ
。
さ
れ
ば
、
今
ま
た
、
わ
し
の
し
て
い
た
こ
と
こ
と
も
悪
い
こ
と
と
は
思
わ
ぬ
そ
よ
。
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、
飢
え
死
に
　
　
す
る
じ
ゃ
て
、
し
か
た
な
く
す
る
こ
と
じ
ゃ
わ
い
の
。
じ
ゃ
て
、
そ
の
し
か
た
の
な
い
こ
と
を
、
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
の
女
は
、
お
お
か
た
　
　
わ
し
の
す
る
こ
と
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
。
」
　
老
婆
の
話
は
、
自
分
の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
、
か
な
り
強
引
な
こ
じ
つ
け
で
は
あ
っ
た
が
、
下
人
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
理
を
与
え
て
く
れ
た
。
　
ア
、
し
な
け
れ
ば
飢
え
死
に
す
る
た
め
、
し
か
た
が
な
く
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
　
イ
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
間
は
、
し
か
た
が
な
く
す
る
こ
と
を
大
目
に
見
て
く
れ
る
。
　
下
人
に
盗
人
に
な
る
勇
気
が
出
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
の
選
択
を
正
当
化
す
る
論
理
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
老
婆
に
は
、
下
人
に
は
無
か
っ
た
論
理
と
そ
れ
に
よ
る
自
信
・
実
行
力
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
老
婆
の
論
理
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
人
の
心
に
も
盗
人
に
な
る
勇
気
（
自
信
・
実
行
力
）
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
老
婆
の
論
理
そ
れ
自
体
は
、
下
人
に
と
っ
て
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
、
画
期
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
下
人
に
勇
気
が
出
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
う
い
う
論
理
に
到
達
で
き
な
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
の
行
為
を
「
大
目
に
見
て
く
れ
る
」
存
在
が
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
下
人
に
と
っ
て
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
は
、
老
婆
と
い
う
、
自
分
の
行
為
を
認
め
て
く
れ
る
存
在
の
方
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
意
志
判
断
だ
け
で
行
動
す
る
勇
気
の
無
い
も
の
に
と
っ
て
、
誰
か
が
自
分
の
立
場
を
認
め
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
老
婆
は
、
自
己
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
話
し
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
人
に
盗
人
に
な
る
勇
気
を
与
え
て
し
ま
い
、
自
ら
が
そ
の
被
害
者
に
な
る
。
下
人
が
あ
ざ
け
る
よ
う
な
声
を
出
し
た
の
も
一
応
当
然
に
思
え
る
。
し
か
し
、
一
方
、
下
人
に
は
、
念
を
押
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
。
下
人
に
は
、
相
手
に
自
己
の
行
為
の
正
当
性
を
認
め
さ
せ
ず
に
は
、
ま
だ
行
動
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
優
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
柔
不
断
さ
、
弱
さ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
　
「
あ
ざ
け
る
よ
う
な
声
」
を
出
し
た
の
も
さ
ら
に
か
み
つ
く
よ
う
に
言
っ
た
（
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
）
の
も
、
そ
う
い
っ
た
弱
さ
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
他
人
の
承
諾
な
し
に
は
行
動
で
き
ず
、
そ
れ
で
い
て
そ
の
弱
さ
を
隠
そ
う
と
す
る
の
は
、
我
々
に
も
よ
く
あ
る
心
理
で
あ
る
。
④
下
人
の
行
方
は
、
だ
れ
も
知
ら
な
い
。
　
下
人
が
引
剥
を
し
て
、
　
「
瞬
く
間
に
急
な
は
し
ご
を
夜
の
底
へ
駆
け
降
り
た
」
後
の
、
こ
の
小
説
の
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
　
こ
こ
は
、
下
人
の
そ
の
後
を
暗
示
し
て
い
る
。
初
出
で
は
、
　
「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
こ
の
よ
う
に
改
め
た
の
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
主
題
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
下
人
は
、
こ
の
後
、
盗
人
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
時
下
人
に
引
剥
が
で
き
た
の
は
、
そ
れ
を
す
る
の
に
好
都
合
な
条
件
が
整
っ
た
た
め
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
相
手
が
非
力
な
老
婆
で
あ
っ
た
こ
と
、
引
剥
を
正
当
化
す
る
論
理
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
れ
を
大
目
に
見
て
く
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も
、
下
人
は
「
き
っ
と
、
そ
う
か
。
」
と
念
を
押
し
た
上
、
　
「
で
は
、
お
れ
が
引
剥
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
お
れ
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な
の
だ
。
」
と
断
っ
て
い
る
。
下
人
が
よ
ほ
ど
自
分
に
自
信
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
　
だ
か
ら
、
こ
の
先
下
人
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
こ
と
が
運
ぶ
と
は
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
下
人
が
盗
人
に
な
れ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
下
人
の
よ
う
に
、
自
分
に
自
信
が
な
く
、
絶
え
ず
、
回
り
の
状
況
に
左
右
さ
れ
、
他
人
の
思
惑
を
気
に
し
な
が
ら
生
き
る
も
の
に
と
っ
て
、
将
来
は
、
老
婆
が
覗
き
込
ん
だ
門
の
下
の
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
の
よ
う
に
見
通
し
の
き
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
「
だ
れ
も
知
ら
な
い
」
の
は
当
然
で
あ
る
。
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作
者
は
、
ま
た
、
こ
う
も
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
普
段
は
善
人
で
あ
っ
て
も
、
い
ざ
と
な
る
と
、
ど
ん
な
悪
い
こ
と
で
も
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
常
識
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
の
だ
、
中
に
は
、
こ
の
下
人
の
よ
う
に
、
生
か
死
か
の
極
言
状
況
に
お
い
こ
ま
れ
て
も
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
さ
え
徹
し
き
れ
な
い
人
間
も
い
る
の
だ
、
と
。
つ
ま
り
、
人
間
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
別
問
題
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
　
さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
下
人
の
姿
は
、
誰
か
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
典
型
的
な
姿
で
あ
る
。
作
者
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
日
本
人
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
我
々
の
ま
わ
り
に
、
も
ち
ろ
ん
我
々
自
身
を
含
め
て
、
こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
間
は
い
く
ら
で
も
い
る
。
も
し
、
我
々
が
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
と
す
れ
ば
、
作
品
の
中
で
下
人
を
対
照
的
に
際
立
て
い
た
老
婆
の
よ
う
な
、
確
固
た
る
自
己
の
あ
る
存
在
が
、
現
実
に
は
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
国
際
化
が
進
む
現
在
、
そ
の
姿
は
、
嫌
が
上
に
も
際
立
っ
て
き
た
。
湾
岸
戦
争
の
対
応
一
つ
を
と
っ
て
も
そ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
日
本
は
自
ら
の
意
志
だ
け
で
行
動
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
世
界
的
な
事
件
が
お
こ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
論
評
一
つ
、
他
の
国
に
先
駆
け
て
は
で
き
な
い
。
下
人
と
は
、
実
に
我
々
日
本
人
の
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
ヶ
読
ん
で
き
た
時
、
　
『
羅
生
門
』
は
、
開
か
れ
た
作
品
に
な
る
。
生
徒
は
、
そ
う
し
た
自
己
の
、
そ
し
て
、
日
本
の
、
あ
り
方
や
将
来
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
〈
『
山
月
記
』
の
読
み
〉
　
こ
の
小
説
は
、
地
の
文
と
主
人
公
李
徴
の
告
白
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
地
の
文
と
李
徴
の
告
白
と
は
、
別
の
扱
い
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
地
の
文
は
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
る
が
、
李
徴
の
告
白
は
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
　
一
般
に
告
白
と
い
う
も
の
は
、
神
の
前
で
餓
悔
す
る
よ
う
に
す
べ
て
を
包
み
隠
さ
ず
述
ぺ
る
も
の
で
は
な
い
。
経
験
的
に
言
っ
て
、
表
向
き
そ
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
ど
こ
か
で
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
取
り
繕
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
『
山
月
記
』
の
李
徴
だ
け
が
そ
の
例
外
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
ま
し
て
、
李
徴
は
、
　
「
性
、
猜
介
、
自
ら
侍
む
と
こ
ろ
す
こ
ぶ
る
厚
い
」
の
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
実
、
自
尊
心
の
傷
つ
く
こ
と
は
、
極
力
避
け
る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
虎
に
な
る
こ
と
で
改
心
し
た
と
い
う
の
な
ら
話
は
別
で
あ
る
。
　
で
は
、
李
徴
は
、
虎
に
な
る
こ
と
で
、
自
尊
心
が
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
な
く
な
っ
た
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
の
性
格
を
克
服
で
き
た
と
い
う
証
拠
は
見
つ
か
ら
な
い
な
ら
、
李
徴
が
す
べ
て
を
包
み
隠
ず
告
白
し
た
と
い
う
の
で
は
、
李
徴
の
性
格
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
李
徴
の
告
白
は
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
考
慮
し
て
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
次
の
箇
所
は
、
ど
う
読
む
べ
き
か
。
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①
旧
詩
を
吐
き
終
わ
っ
た
李
徴
の
声
は
、
突
然
調
子
を
変
え
、
自
ら
を
あ
ざ
け
る
が
ご
と
く
に
言
っ
た
。
　
　
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
が
、
今
で
も
、
こ
ん
な
あ
さ
ま
し
い
身
と
成
り
果
て
た
今
で
も
、
お
れ
は
、
お
れ
の
詩
集
が
長
安
風
流
人
士
の
机
の
上
　
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
、
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
岩
窟
の
中
に
横
た
わ
っ
て
見
る
夢
に
だ
よ
。
笑
っ
て
く
れ
。
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
　
て
虎
に
な
っ
た
哀
れ
な
男
を
。
　
同
情
す
べ
き
場
面
で
は
あ
る
。
李
徴
は
き
っ
と
こ
ん
な
夢
を
見
た
に
違
い
な
い
。
哀
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
れ
を
自
嘲
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。
　
一
般
に
我
々
は
、
自
嘲
す
る
時
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
嘲
す
る
時
、
そ
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
相
手
に
肯
定
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
逆
に
そ
れ
を
否
定
し
て
も
ら
い
、
安
心
し
た
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
内
容
を
相
手
に
指
摘
さ
れ
る
前
に
自
ら
口
に
し
て
、
自
分
の
自
尊
心
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
自
己
防
衛
の
行
為
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
こ
で
李
徴
が
守
ろ
う
と
し
た
も
の
は
何
か
。
彼
は
、
嚢
修
に
ど
う
受
け
取
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
ま
で
詩
に
執
着
す
る
姿
を
否
定
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
蓑
修
に
そ
の
こ
と
を
指
適
さ
れ
る
前
に
自
ら
口
に
し
て
、
自
分
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
し
た
の
か
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
納
得
が
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
こ
こ
ま
で
詩
に
執
着
す
る
、
詩
の
鬼
と
思
わ
れ
て
も
、
李
徴
の
自
尊
心
は
少
し
も
傷
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
自
嘲
は
ポ
ー
ズ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
む
し
ろ
自
分
が
詩
の
鬼
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
自
嘲
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
少
し
控
え
目
に
見
て
も
、
そ
う
思
わ
れ
た
い
と
気
持
ち
を
悟
ら
れ
ま
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
な
く
て
は
、
こ
こ
の
自
嘲
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
　
こ
う
い
う
心
理
は
、
我
々
の
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
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②
な
ぜ
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
分
か
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
れ
ば
、
思
い
当
た
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
　
な
い
。
　
虎
に
変
身
し
た
李
徴
が
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
初
め
は
「
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
分
か
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
分
か
ら
ぬ
。
理
由
も
分
か
ら
ず
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
を
お
と
な
し
く
受
け
取
っ
て
、
理
由
も
分
か
ら
ず
に
生
き
て
い
く
の
が
、
我
々
生
き
物
の
さ
だ
め
だ
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
訂
正
す
る
場
面
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
　
一
つ
は
、
こ
の
も
っ
て
回
っ
た
言
い
方
（
た
と
え
ば
、
　
「
し
か
し
、
実
は
思
い
当
る
こ
と
が
あ
る
。
」
と
い
う
言
い
方
と
比
較
し
て
み
る
と
い
い
。
）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
李
徴
が
な
ぜ
虎
に
変
身
し
た
理
由
を
こ
の
順
で
語
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
　
李
徴
は
、
言
う
。
　
「
人
間
は
だ
れ
で
も
猛
獣
使
い
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に
当
た
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
と
い
う
。
お
れ
の
場
合
、
こ
の
尊
大
な
差
恥
心
が
猛
獣
だ
っ
た
。
虎
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
お
れ
を
損
な
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
お
れ
の
外
形
を
か
く
の
ご
と
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
」
と
。
　
虎
に
な
っ
た
こ
と
が
生
き
物
の
さ
だ
め
で
あ
る
の
な
ら
、
李
徴
に
責
任
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
あ
る
の
な
ら
、
自
業
自
得
で
あ
る
。
李
徴
は
そ
う
思
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
蓑
修
の
同
情
を
買
う
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。　
も
っ
と
も
、
全
て
を
運
命
だ
と
す
る
考
え
が
李
徴
に
無
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
先
に
言
い
、
理
由
づ
け
を
後
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
、
責
任
を
回
避
し
た
い
と
い
う
李
徴
の
思
い
が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
悟
ら
れ
ま
い
と
す
る
気
持
ち
が
こ
の
も
っ
て
回
っ
た
言
い
方
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
理
由
づ
け
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
こ
こ
で
も
責
任
回
避
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
李
徴
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
「
性
情
」
の
犠
牲
者
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
李
徴
は
、
徹
底
的
に
責
任
を
回
避
し
、
自
分
が
傷
つ
く
の
を
恐
れ
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
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③
だ
が
、
お
別
れ
す
る
前
に
も
う
一
つ
頼
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
が
妻
子
の
こ
と
だ
。
彼
ら
は
い
ま
だ
貌
略
に
い
る
。
も
と
よ
り
、
お
れ
の
運
命
に
つ
い
て
は
知
る
は
ず
が
な
い
。
君
が
南
か
ら
帰
っ
た
ら
、
お
れ
は
既
に
死
ん
だ
と
彼
ら
に
告
げ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
今
日
の
こ
と
だ
け
は
明
さ
な
い
で
ほ
し
い
。
厚
か
ま
し
い
お
願
だ
が
、
彼
ら
の
孤
弱
を
哀
れ
ん
で
、
今
後
と
も
道
途
に
飢
凍
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
計
ら
っ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
自
分
に
と
っ
て
、
恩
幸
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
な
い
。
　
言
い
終
わ
っ
て
、
叢
中
か
ら
働
笑
の
声
が
聞
こ
え
た
。
衰
も
ま
た
涙
を
浮
か
べ
、
欣
ん
で
李
徴
の
意
に
添
い
た
い
旨
を
答
え
た
。
李
徴
の
声
は
、
し
か
し
、
た
ち
ま
ち
ま
た
先
刻
の
自
嘲
的
な
調
子
に
戻
っ
て
、
言
っ
た
。
　
本
当
は
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
の
ほ
う
を
先
に
お
願
い
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
お
れ
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
れ
の
乏
し
い
詩
業
の
ほ
う
を
気
に
掛
け
て
い
る
よ
う
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
墜
と
す
の
だ
。
　
こ
こ
の
自
嘲
も
妙
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
家
と
い
う
も
の
は
一
般
に
こ
う
い
う
面
が
あ
り
が
ち
だ
し
、
李
徴
が
た
と
え
家
族
を
顧
み
な
い
、
詩
の
鬼
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
誇
る
ぺ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
こ
と
は
、
李
徴
の
自
尊
心
を
少
し
も
傷
つ
け
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
自
嘲
し
て
取
り
繕
う
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
に
、
考
え
て
み
る
と
、
李
徴
は
、
家
族
の
こ
と
を
考
え
な
い
、
冷
酷
な
男
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
、
　
「
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
節
を
屈
し
」
た
の
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
妻
子
に
自
分
が
死
ん
だ
と
告
げ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
妻
子
は
、
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
李
徴
の
思
い
や
り
で
あ
る
。
ま
た
、
思
わ
ず
働
実
の
声
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
だ
。
虎
と
な
っ
た
李
徴
が
旧
詩
を
朗
じ
た
時
、
嚢
修
が
感
じ
た
「
な
る
ほ
ど
、
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
ど
こ
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
こ
と
の
理
由
に
愛
の
欠
如
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
李
徴
の
自
嘲
の
言
葉
は
事
実
に
反
す
る
。
　
で
は
、
事
実
に
反
す
る
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
ぜ
言
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
事
実
が
李
徴
に
と
っ
て
都
合
が
悪
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
李
徴
は
、
こ
れ
を
隠
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
　
こ
の
事
実
は
、
李
徴
の
優
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
芸
術
家
と
し
て
の
不
徹
底
さ
、
弱
さ
を
も
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
少
な
く
と
も
李
徴
は
そ
う
感
じ
て
い
た
。
す
る
と
、
李
徴
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
れ
る
こ
と
は
何
よ
り
も
恐
ろ
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
李
徴
の
自
尊
心
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
思
わ
ず
見
せ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
や
さ
し
さ
と
い
う
人
間
性
を
衰
修
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
と
っ
さ
に
自
嘲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隠
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
徹
底
し
た
、
非
情
な
芸
術
家
な
の
だ
と
。
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
、
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。
　
李
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
、
自
分
が
他
人
に
ど
う
映
る
か
を
気
に
し
て
い
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
今
別
れ
て
か
ら
、
前
方
百
歩
分
所
に
あ
る
、
あ
の
丘
に
上
っ
た
ら
、
こ
っ
ち
を
振
り
返
っ
て
見
て
も
ら
い
た
い
。
自
分
は
今
の
姿
を
　
も
う
一
度
お
目
に
掛
け
よ
う
。
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
で
は
な
い
。
我
が
醜
悪
な
姿
を
示
し
て
、
も
っ
て
、
再
び
こ
こ
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お
う
　
と
の
気
持
ち
を
君
に
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
。
　
こ
れ
は
、
李
徴
の
別
れ
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
引
っ
掛
か
る
の
は
、
「
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
で
は
な
い
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
、
こ
う
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
の
か
。
か
な
り
唐
突
な
感
じ
が
す
る
。
こ
の
言
葉
が
無
い
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
ど
こ
か
不
自
然
で
あ
る
。
　
李
徴
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自
意
識
過
剰
な
人
間
で
あ
る
。
絶
え
ず
、
自
分
が
他
人
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
を
気
に
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
李
徴
が
こ
う
言
っ
た
の
は
、
衰
修
が
そ
う
思
う
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
か
。
衰
修
の
方
に
そ
う
言
わ
せ
る
理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
李
徴
に
そ
う
考
え
る
だ
け
の
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。
　
李
徴
の
惨
め
な
今
の
境
遇
を
知
っ
て
、
誰
が
そ
の
姿
を
勇
ま
し
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
李
徴
に
も
当
然
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
李
徴
は
、
自
分
が
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
い
る
と
衰
修
に
思
わ
れ
の
で
は
な
い
か
と
、
な
ぜ
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
　
李
徴
が
そ
の
直
前
に
し
た
の
は
、
③
の
自
嘲
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
自
嘲
と
関
係
が
あ
る
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
3
で
李
徴
は
、
自
分
の
弱
さ
を
自
嘲
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
効
果
に
十
分
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
な
ん
と
か
し
て
、
自
分
が
詩
の
鬼
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
自
分
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
補
お
う
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
理
由
が
い
る
。
そ
こ
で
、
再
び
自
分
に
会
う
気
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
と
い
う
理
由
を
考
え
付
く
。
し
か
し
、
心
の
ど
こ
か
に
そ
の
作
為
を
衰
惨
に
見
透
か
さ
れ
る
の
で
な
い
か
と
い
う
恐
れ
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
言
葉
が
口
を
付
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
姿
を
見
せ
る
目
的
が
別
に
あ
る
こ
と
を
悟
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
　
何
か
を
隠
そ
う
と
す
る
時
、
我
々
は
か
え
っ
て
余
計
な
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
李
徴
は
純
粋
に
蓑
修
の
こ
と
を
考
え
て
こ
う
言
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
　
（
だ
が
、
た
と
え
、
そ
う
考
え
る
に
し
て
も
、
こ
の
言
葉
が
出
て
き
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
）
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
李
徴
像
の
整
合
性
が
狂
っ
て
き
て
し
ま
う
。
ま
た
、
　
「
堪
え
得
ざ
る
が
ご
と
き
悲
泣
の
声
」
も
底
の
浅
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
、
や
は
り
、
自
尊
心
の
た
め
に
、
唯
一
の
友
さ
え
も
欺
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
遣
り
切
れ
な
さ
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
　
我
々
は
心
に
も
無
い
こ
と
は
、
口
に
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
ロ
に
出
す
か
ら
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
『
山
月
記
』
は
、
一
読
し
た
だ
け
で
、
生
徒
の
心
を
捉
え
る
、
衝
撃
的
な
内
容
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
そ
れ
が
何
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
生
徒
は
自
覚
出
来
な
い
。
経
験
と
言
葉
と
を
往
復
さ
せ
る
読
解
指
導
が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
内
容
は
、
他
人
事
で
は
な
く
、
真
に
生
徒
自
身
の
問
題
と
な
る
。
生
徒
が
感
動
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
読
解
指
導
が
な
さ
れ
ず
、
た
と
え
ば
朗
読
だ
け
で
よ
し
と
す
る
な
ど
、
感
動
が
無
自
覚
の
ま
ま
で
は
、
国
語
教
育
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
5
　
終
わ
り
に
　
以
上
の
考
え
は
、
　
「
現
代
文
」
の
教
科
内
容
に
お
け
る
、
読
解
指
導
の
基
本
的
な
理
念
を
示
し
て
い
る
。
る
こ
と
な
く
様
々
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
方
向
の
い
く
つ
か
を
次
に
示
し
た
い
。
し
か
し
、
実
際
の
指
導
は
こ
こ
に
留
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表
現
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
。
　
こ
の
論
文
の
筆
者
は
、
前
で
「
読
解
と
は
、
作
者
が
意
識
化
・
言
語
化
し
た
、
普
遍
性
の
あ
る
、
作
者
自
身
の
経
験
を
、
読
者
が
、
作
品
の
言
葉
を
通
し
て
、
自
分
の
経
験
の
中
に
探
り
つ
つ
、
再
意
識
化
・
再
言
語
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
が
、
別
に
言
え
ば
、
読
解
と
は
、
自
ら
の
経
験
が
ど
の
よ
う
な
言
語
表
現
で
表
し
得
る
か
を
経
験
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
表
現
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
に
つ
な
が
る
。
読
解
も
表
現
も
言
葉
の
操
作
の
方
向
が
違
う
だ
け
で
、
本
質
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
表
現
指
導
へ
の
発
展
の
可
能
性
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
②
「
古
典
」
教
材
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
。
　
国
語
教
育
は
、
あ
る
意
味
で
歴
史
教
育
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
語
を
教
え
、
こ
れ
を
捨
て
な
い
理
由
の
一
つ
が
、
過
去
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
「
現
代
文
」
の
指
導
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
古
典
と
の
関
わ
り
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
外
国
語
教
育
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
。
　
外
国
語
の
学
習
の
意
味
の
一
つ
は
、
自
国
語
に
対
す
る
自
覚
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
外
国
語
学
習
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
語
教
育
で
あ
ま
り
は
や
ら
な
く
な
っ
た
、
和
訳
と
い
う
こ
と
に
も
「
現
代
文
」
の
方
か
ら
新
し
い
光
を
当
て
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
④
散
文
・
韻
文
な
ど
の
様
々
な
表
現
形
式
に
つ
い
て
。
　
「
現
代
文
」
に
は
、
様
々
な
表
現
形
式
を
持
っ
文
章
が
あ
る
の
で
、
表
現
形
式
の
特
性
を
、
理
解
と
表
現
の
両
面
か
ら
い
か
に
指
導
し
て
い
く
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑤
芸
術
教
育
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
。
　
「
現
代
文
」
に
含
ま
れ
る
文
学
作
品
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
芸
術
作
品
で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
徒
が
芸
術
家
を
目
指
す
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
理
解
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
教
育
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
さ
て
、
最
後
に
「
現
代
文
」
の
教
師
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
　
「
現
代
文
」
と
呼
ば
れ
る
教
材
は
、
読
解
指
導
一
つ
を
取
っ
て
も
、
経
験
と
い
う
も
の
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
「
現
代
文
」
の
教
師
は
、
絶
え
ず
己
れ
の
心
を
探
り
、
書
物
の
言
葉
に
あ
た
る
経
験
を
見
付
け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
逆
に
、
言
葉
を
手
が
か
り
に
現
実
を
切
り
開
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
　
「
現
代
文
」
の
教
師
は
、
広
い
意
味
で
の
表
現
者
、
優
れ
た
実
践
者
・
生
活
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
、
教
師
の
言
葉
は
、
生
徒
に
届
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
日
常
は
、
全
て
教
科
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
他
教
科
の
教
師
と
の
相
違
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
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美
術
教
師
や
音
楽
教
師
と
同
様
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
の
研
究
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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